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Аннотация: Покрытия из диоксида титана, содержащие 
кристаллические частицы диоксида титана размером 10–20 и 100–
300 нм или их комбинацию, сформированы золь гель методом на 
поверхности алюминиевой подложки. Рентгенофазовый анализ 
пленок зафиксировал присутствие в них диоксида титана 
преимущественно в кристаллической фазе анатаза. По разложению 
тестового органического красителя (Родамин Б) в водном растворе в 
условиях его облучения УФ-светом установлено, что наибольшей 
фотокаталитической активностью обладают покрытия, содержащие 
одновременно нано- и субмикронные частицы диоксида титана. 
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